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Señores miembros del jurado 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el Grado de Magíster 
en Educación con mención en Psicología Educativa, presentamos a vuestra 
consideración la Tesis titulada “Clima Social Familiar y las Habilidades Sociales 
en los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del Distrito de S.M.P., 2013”. 
 
La presente investigación se realizó para establecer la relación entre las 
variables del Clima Social Familiar y las Habilidades Sociales a decir de los 
estudiantes encuestados sobre la forma como se desarrollan sus interacciones en 
su hogar y en su vida cotidiana. La familia se relaciona positivamente con el 
desarrollo las habilidades sociales de cada uno de sus miembros cuando su clima 
social familiar reúne las condiciones adecuadas. El trabajo que les presentamos 
tiene como fin servir de soporte para futuras investigaciones y el lanzamiento de 
innovadoras propuestas que sirvan principalmente para contribuir a mejorar la 
calidad educativa de nuestro Perú. Es necesario que mediante la Educación los 
estudiantes logren alcanzar su propia realización. Así vamos a tener ciudadanos 
que contribuyan en su conjunto a alcanzar los desafíos que tenemos como país. 
 
El estudio comprende 5 capítulos, estructurados de la siguiente manera: 
Capítulo I.   Problema de investigación. 
Capítulo II.  Marco teórico. 
Capítulo III. Marco metodológico. 
Capítulo IV. Resultados de la investigación. 
Capítulo V.  Recomendaciones. Se presenta las conclusiones y sugerencias. Así 
como el conjunto de anexos propios del trabajo de investigación. 
 
Señores del jurado esperamos que la presente investigación sea evaluada y 
obtenga su dictamen de aprobación y las sugerencias oportunas para continuar 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el Clima 
Social Familiar y las Habilidades Sociales en los estudiantes de quinto año de 
secundaria de la G.U.E. José Granda del Distrito de San Martín de Porres; como 
un aporte al análisis, descripción y explicación de la relación que se presentan 
entre ambas variables. 
 
La metodología empleada en el presente trabajo obedece al tipo de 
investigación básica; cuyo diseño es el descriptivo correlacional, no experimental 
de corte transversal. El método de investigación empleado es el hipotético 
deductivo, con un enfoque cuantitativo y un paradigma positivista. La población 
estuvo conformada por 234 estudiantes de quinto año de secundaria; de los 
cuáles mediante el muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple, se seleccionó 
una muestra de 145 estudiantes. Se empleó dos instrumentos estandarizados y 
adaptados a nuestra realidad peruana denominados la Lista de Chequeo de 
Habilidades Sociales de Goldstein de escala tipo Likert modificada y el test del 
Clima Social Familiar de Moos de índice dicotómica. Ambos instrumentos fueron 
sometidos a los procesos de validez y confiabilidad. 
 
Asimismo los datos obtenidos en la investigación fueron procesados 
empleando el programa estadístico SPSS 20.0. Los estadísticos empleados 
fueron el Chi cuadrado de Pearson y Rho de Spearman. Los resultados obtenidos 
nos llevan a la conclusión de que existe una relación directa y altamente 
significativa (p=0.001) con una correlación moderada (r=0,576) entre el Clima 
Social Familiar y las Habilidades Sociales; con lo cual se rechaza la hipótesis nula 
de la investigación. 
 





The present research has the objective to determine the relationship between 
family environment and social skills of students in fifth year of high school called 
G.U.E. José Granda in the District of San Martin de Porres; as a contribution to the 
analysis, description and explanation of the relationships between these two 
variables. 
 
The methodology used in this research due to the kind of basic research, whose 
design is correlational descriptive and non-experimental cross section. The 
research method used is the deductive hypothetical, with a quantitative approach 
and positivist paradigm. The population consisted of 234 students in the fifth year 
of high school; of which by simple random sampling probabilistic, a sample of 145 
students was selected. Two standardized instruments were used and adapted to 
our peruvian reality in a checklist of social skills of Goldstein in the scale modified 
of Likert and in the family environment of Moss of dichotomous index. Both 
instruments were submitted to the process of validity and reliability. 
 
Also the data obtained in this research was processed using the statistical 
program of SPSS 20.0. The statisticians used were the quadrate Chi of Pearson 
and the Rho of Spearman. The obtained results lead us to conclude that there is a 
direct relationship significant (p = 0.001) with a moderate correlation (r = 0.576) 
between the Family Environment and the Social Skills; thus the null hypothesis is 
rejected research. 
 





El presente Trabajo de Investigación tiene como título “Clima Social Familiar y las 
Habilidades Sociales en los estudiantes del quinto año de secundaria de la G.U.E. 
José Granda del Distrito de San Martín de Porres, 2013”, ha sido motivado a partir 
de la problemática que evidencia un porcentaje de estudiantes analizados en esta 
investigación, quienes presentan dificultades en sus habilidades sociales y en su 
clima social familiar, las cuales son expresadas de diferentes formas mediante 
conductas agresivas, retraídas o inmaduras en su interacción escolar, familiar y 
social. Los aspectos que se relacionan con estás dificultades son múltiples; 
planteamos que uno de ellos se concretizada en la variable denominada Clima 
Social Familiar ya que esta representa el primer contexto social inmediato en el 
cuál se relaciona y desarrolla cada estudiante. 
 
Por lo tanto nuestro objetivo general formulado es determinar la relación que 
existe entre el Clima Social Familiar y las Habilidades Sociales de los estudiantes 
de quinto año de educación secundaria de la G.U.E. José Granda, 2013. La 
relación de ambas variables debe ser considerada como un importante tema de 
estudio para el área de Psicología Educativa que servirá para realizar 
innovaciones pedagógicas, planteando sugerencias que permitan ejecutar 
soluciones ante la problemática identificada y simultáneamente tomar las medidas 
preventivas para el porcentaje de estudiantes que no evidencien dificultades muy 
notorias; antes que los niveles de conflicto en la convivencia se acentúen. Con los 
resultados obtenidos propondremos incentivar la apertura de talleres 
complementarios para brindar herramientas a los estudiantes y a los padres de 
familia en general para afianzar las fortalezas identificadas y superar las 
dificultades que puedan presentarse en alguna o en ambas variables en estudio. 
 
MINEDU (2008) La educación es un proceso que tiene como uno de sus 
objetivos lograr la formación integral del educando en los aspectos físico; afectivo 
y cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer ciudadanía y 
desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 
proyecto de vida y contribuir al desarrollo de nuestro Perú. Por este motivo y 




que nuestras autoridades educativas pongan mayor énfasis en impulsar el 
desarrollo de las habilidades sociales en nuestros estudiantes. 
 
Cabe resaltar que en la actualidad se está poniendo especial atención a las 
investigaciones enfocadas en el Clima Social Familiar y las Habilidades Sociales a 
nivel internacional y nacional. El estudio de estas dos variables es importante 
debido a que se relacionan con el logro de un buen desempeño de cada persona 
en el plano intrapersonal e interpersonal. El enfoque de la psicología ambientalista 
resalta la importancia de la interacción del individuo con el medio en el cual se 
desenvuelve, dicho proceso se relaciona con el desarrollo de las habilidades que 
se adquieren a lo largo de su vida. Urge prevenir y reducir los problemas de 
conducta que se presenta en nuestras instituciones educativas. Por ello se hace 
indispensable hacer un diagnóstico de la realidad de nuestros estudiantes y 
aportar a brindar alternativas de solución para mejorar dicha problemática. Los 
estudiantes que presentan un nivel malo de clima social familiar y un bajo nivel en 
el desarrollo de sus habilidades sociales; son estudiantes en riesgo; que tienen 
mayor posibilidad de desencadenar en conductas disruptivas para ellos mismos y 
para la sociedad. 
 
Ante dicha situación la hipótesis planteada es que existe relación entre el Clima 
Social Familiar y las Habilidades Sociales en estudiantes de quinto año de la 
G.U.E. José Granda. Con los resultados obtenidos pretendemos concientizar a la 
comunidad educativa del importante rol que cumple el hogar en relación a la 
formación de los hijos y la importancia que tiene el desarrollo de sus habilidades 
sociales para que puedan tener mayores posibilidades de desenvolverse con éxito 
en las aulas, sus hogares y en la sociedad en general. 
 
La investigación realizada es de tipo básico, de diseño descriptivo 
correlacional, no experimental de corte transversal. Para la recolección de datos 
se utilizó dos instrumentos estandarizados. Asimismo el enfoque que se utilizó es 
el cuantitativo a través del análisis estadístico. Por las características de las 
variables para el análisis descriptivo se utilizó el Chi Cuadrada de Pearson y para 




El presente Trabajo de Investigación está constituido en los siguientes 
capítulos: 
Capítulo I. Problema de Investigación. Conformado por el planteamiento del 
problema sobre la relación del nivel de Clima Social Familiar y las Habilidades 
Sociales en base a las dimensiones establecidas para este estudio según la teoría 
fundamentada, asimismo comprende la Formulación del Problema, Justificación, 
Limitaciones, Antecedentes y los Objetivos de la Investigación. 
 
Capítulo II. Marco Teórico. Estructurado a partir de las bases teóricas de las 
variables Clima Social Familiar desde el enfoque de la psicología ambiental y de 
las Habilidades Sociales desde el modelo teórico del aprendizaje social. Así como 
la explicación de las respectivas dimensiones y la definición de términos básicos 
utilizados en la investigación. 
 
Capítulo III. Marco Metodológico. Comprende a las Hipótesis, Variables, 
Definiciones Conceptuales y Operacionales, Metodología, Tipo de Investigación, 
Diseño de Investigación, Población y Muestra, Método de Investigación, Técnicas 
e Instrumentos de Recolección de Datos y finalmente El Método de Análisis de 
Datos. 
 
Capítulo IV. Resultados. Comprende la descripción de los resultados obtenidos 
en base al análisis de la información recolectada mediante la aplicación de los 
instrumentos de investigación, la Demostración de las Hipótesis y Discusión de 
los Resultados contrastados con los fundamentos teóricos. 
 
Capítulo V. Recomendaciones. Contiene las Conclusiones y Sugerencias. 
Referencias bibliográficas y finalmente se encuentran los Anexos; que 
comprende a la Matriz de Consistencia, los Instrumentos de Investigación, las 
Validaciones realizadas mediante Juicio de expertos y la Base de datos. 
